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ABSTRACT
Ruang aula gedung Fakultas MIPA Unsyiah adalah suatu ruangan multifungsi yang digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti :
rapat, kuliah umum, seminar, dll. Saat beraktivitas dalam sebuah ruangan yang tertutup, biasanya temperatur dan kelembaban udara
ruangan akan meningkat dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan temperatur dan kelembaban udara yang
sesuai, perlu dikondisikan dengan penggunaan pesawat pengkondisian udara. Pemilihan pesawat pengkondisian udara tergantung
pada beban pendinginnya. Dalam tugas akhir ini akan di analisis beban pendingin pada ruang aula gedung Fakultas MIPA Unsyiah
tersebut, Analisis beban pendingin dilakukan dengan menghitung semua sumber beban pendingin yang ada dengan kondisi
perancangan : temperatur dalam ruangan : 25,56 oC, kelembaban relatif : 60 â€“ 50 % dan temperatur luar ruangan : 36,8 oC,
kelembaban relatif : 70%, untuk ukuran luas ruangan 20 x 20 x 8 (m3). Dari hasil perhitungan diperoleh total beban pendingin
sebesar 138,9 TOR (Ton of Refigerasi).
